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CY<1>HKC -JlHJA Y rPATJEI-hY HMEHA CTAHOBHHKA
0ll HMEHA MECTA HJlH OEJlACTH
Y paay ce, nperexno ca HopMaTIIBHCTHtIKOr acnexra, ana.urmpa yseurhe
CYcPHKca -nuja y xareropaja H3BeLleHHua xoje 3Ha'Ie CTaHOBHI1Ka MeCTa H.1H
o6JIacTH. Yxasyjece aa npofineue y CTaHLlapLlH3aUHjH oaor rsopfenor nina.
Ilopen OCnlJU1X cPyHKUHja, CYcPHKC -nuja (Typ. -lil -IIi -Iii/ -Iu) 1 HMa
y CpnCKOXpBaTCKOM jesaxy U cPYHKUujy rpaheu.a eTHHKa y WHpeM CMH-
C.iIY, O,IlHOCHO, O,Il UMeHa MeCTa UJIH 06JIaCTH rpana H3Be11eHHue y 3Ha-
sersy CTaHOBHUKa.2 TI. CKOK ce aaztpacasa ynpaeo na osoxt 3Hal.JeI-bY H3-
Be11eHUua ca CYcPHKCOM -nuja, UCTUl.JynH 11a osaj )KHBU HMeHUl.JKU CYcPHKC
,.Najcesce sluzi za tvorenje etnika m.r. od imena gradova (ne seta) i ze-
maIja, zamjenjujuci nase sufikse [ ... J: Beclija, Sarajlija. Nislija, Bio-
gradlija (muslimansko ime u Bosni) itd.".3 Kao H OCT3-'Ie cPyHKUHje, H
* Oaaj npanor je ypahcn y OKBHpy .1HHrBHCTHLJKOr npojcxra Pa16ojH/I iipouecu y caape-
.111'>110.11 cpacuo» (CpiiCKOXpfWtTtCKO,II) jesuxv, O.:lOOpCHOr on crpaue Muuncrapcrsa '18 nayxy Pcny-
6.1HKe Cpfiaje.
I Hen. A. H. KOHOHOB, Fpasiuamuxa coepestennoeo mypeuxoco .tumepamvpnoeo
fUblKa, AKaLleMIUt nayx CCCP, Mocxaa-Jlennarpan 1956. CTp. 140-142; G. L. Lewis,
Turkish, The English universities press LTD, London 1966. CTp. 145.
2 0 OBOM CYcPHKCy ca umper CeMaHTI1'IKOr acnexra B. Ilpaoc.tas Pannh, 5a.IKa-
H/lciUU'-IKU CY¢UKCU «ao CUiU tcxa cpeociuea y CpUCKO.II KIt>/I.)I<:eRHO-lI jC3UKy (Ha upustepy
useeoeuuua ca CY¢UKCO.\1 -nuja), HaY'IHH cacraaax CJIaBI1CTa y Byxose .raae, 23/2, Me-
hyuaponnn CJlaBHCTH'IKI1 ueirrap - ¢HclOJIOWKH cPaKy.'TeT Y Eeorpany. Eeorpan 1995.
crp, 143-152 (B. H TaMO HaBeLleHY .1I1TeparyPY).
3 Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika. knjiga druga
(KvponiI), Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Zagreb 191'2 (: -lijav. C HIM Y
sesy CKOK .llOBOLlH Ii npenraeua Kauuoc.tiih, Mae.taj.iub. Mucup.iuh (HCTO). Ha OBOM
rnrrarsy ayrop ce KpUTKO 3a.Jp)KaBU 11 y jermov pannjesr paay: Tvorba imena stanovnika
od imena naselja i oblasti, Jezik, Il/3, Zagreb 1954, crp. 07.
48 JYlimOC:lOBeHCKI1 cPl1J10,10f' LV ( 199Q)
OBy je cydnncc -nuja y BeJII1Koj Mepl1 113ry6HO. ynopeno C3 cnafin.eu.cu
csoje npO,llyKTI1BHOCTI1. 11naK, y Hap0.LlHHM rouopnsia, na ZlC:IOM H y KI-bH-
)KeBHOM je311KY, .110 113Hac je orrcrao jezran 6poj OBaKBII.\ ofipasoaan,a.
3allpJKany ce najnpe ita I-bHMa.
1. )lHJAJIEKTOflOWKA 11 ETHOfPAet>CKA fPA11A. a) ~lHja­
.iexronounce cryznrje H xrouorparhaje: j]e(jh<'luuje fA. DC:lI1li, Bpaise.
lIIUC, 67), Evuax.nija ('cTaHoBHHK Eyuaxa', J. ;1I1HHli. TI1\lOK, 389). Can-
utuotule (M. Hnxonuh, TIO:IIHl.ibe. 349), Hinu.tu!« III JOBHn. TpCTCHHK, 99).
Eeiuioctuja (: Beunuma), Pasuuctuja (: PaMaHoBUH), l{ellf.h{/":tl(ja (: -le-
uin.axoaua) (c. Cexepeui, Cnaa. Iloacera, 221). DCltluuja (: bara, H. Ile-
TpOBl1n, Mahapcxa, 98); 6) Pe4HHLI,H: 4 Ee-ctuja, Dyo/i.H.lltjd CEY1..l1IMau').
Buoun.iuja. Jan.otciuja (: Jan.ox), Mucup.tuja ('EnlIlnaHHIJ"). Mociiidp.iuja
(\1oCTapau'). Pexa.tuja (: Pexa), Ciuastoo.tuja (KOjlI je H3 I lcravfiyna') -
BYK 1852; Apnayiii.tuja CApHayrHH'. U. Topa), Ecocpahan.tuia (Eeorpaha-
Him', Cpfinja, T. 'bopheaah), 3eOpHilT<.lltja ('3BOpHHII3HHH·). Kocsteiictuja
(cTaHOBHI1K Kocxiera; ouaj KOjl1 je nopexnoxi ca KOC\1CTa') - PCAHY;)
Ban.cua.tuja ('40BeK 113 Ean.cxe). EYLUam.li{ja (40BeK In Eyiuarn'). Ka-
paoaxniija (: Kapaaax) - PKM)l; lllaiiuanuja ("40BjeK 113 Illanua') -
PJA3Y;6 Apnayiiciuja CAn6aHau'), Kapaoae.tuja (Llpnoropau'), Hoea.tu-
4 Fpaha je excuepnupaaa 113 c.iezrehux pe4HIIKa: ByK Credi. Kapauuh, Cj)/7c/{/I
pieunu« (uctTt.l'.\1({'IeH lbe.ItG'IKUie.lI U natiiuncrujcs! pujeuu.va), bell IR52 (CKp. BYK 1R52).
Peuuu« (pI7CKOXjHWiuc/(()c' xn.uoceeuoe II napoouoejesusa, I-IS. Cpncxa axa.aesruja BayK3
II yMeTHocHI, Eeorpan 1959-1996 (CKp. PCAHY), Pe'lHIIK cpiictcoxpeailtctcoea «n.u,»:..'c«..
HOL'je1uKa. I-VI. Maraua cpncxa, (I-Ill 11 Maruua xpsarcxa), HOBI1 Ca.1 IQ67-1970 (CKp.
PMC), Rjecnik hrvatskoga iii srpskoga jezika, 1-23. Jugoslavcnska akadernija znanosti i
umjetnosti, Zagreb 18RO-1976 (cxp. PJA3Y), fJ1. EJ1C30BlIh. Peuuut: h:OCOBO:O...1IC!TtOXlt ..
C1\O,' ouja.texiua, CpncKII llHjaJleKTOnOIlIKI1 360pHI1K, IV (I .1CO), II VI (l l nco), Cpncxa
xparseacsa axanevnja, Eeorpazt 1932-1935 (CKp. PKM)lL Muxanno CTcBaHoBHn II ca..
pa.1HI1UH, Pe'lHIIK jesuxa Ileiupa II Ileuipoeuha Ibeeoiua. I-I I. Beorpa.r-Turorpaa-Llern-
Ihe 1983 (CKp. Plber.). Abdulah Skaljic, Turcizmi II srpskohrvatskoni jcziku, "Svjctlosl",
Sarajevo 1979 4 (CKp. WKaJb.).
5 Hen. 11 Jlli'-IHa I1MCHOBalha nacrana 011 OBaKBHX eTHlIKa, xoja oeJlc»C!1 PCAHY:
Evuuuiotuja, Fnastou.tuja. Ilpnuuoiuja, Kocoe.tuja, Macuti. tuja, Mucup. iuia. Mociiuip.tu ..
jaiMociiuip.tuja.
6 Hen. II ,111'1Ha I1MeHOBalha na ..nuja xoja 1l0HOCII PJA '3Y. unp.: E.\'llUIIIUII;a,
["-I'HI!ailulIja, Xepuec.tuja. Koxota.tuja, Ociirpoeon.tu]a. Ilenvj. iuja (Hen. II Ileuuua. tuh 0.1
*Ileus Wa.J1tlja) , Bpan.a.tuja/Bpan.an.tuja Ii np. Y OBOj xareropujn 3a6e:I~'iKCHO je Ii npe ..
'3IfMe Beuenuja (: Besej, b3'1Ka) (I'opaana Byxoaah. JbH.'baH3 HCJJ.C.'bKOB. Pe-tnu« itpesu..
.1ICHa lllajsaiuxe (XVlflll XIX 8eK), <PH.T1030cPCKI1 cPaKy.1TCT y HOBO\\l Ca.1Y - I1m:T1Il)'T
13 jy)l\HOC,10BeHCKe jeauxe, Hosa Ca;:J, 1983, CTp. 25. Ha eTHHK Ilo.ua s.iuja (: nOMa3.
cpncxo ceno KOll Cenrannpeje), xao Ii npe311MC Ileuvj.tuh, ysasao \\III je nporp. Ilaane
HBHn.
Cy<l>HKC -nuja y rpaheisy HMeHa CTaHOBHHKa on HMeHa MecTa HJIH06JIaCTH 49
ja ('HOBJbaHHH'), Ywnywzuja ('CKOrrJbaK') - IIIKaJb.; B) Pa3HO: Paoctea-
nuja ("fiHO je P0.llOM H3 Paxa,a, 360r qera cy ra 3BaJIH [... ] I1BaH Pa-
iKlbaJIHja", T. fiopheeah, Haw napoouu :JICU60iii., 2, CTp. 331), Ilpuuuuun-
nuja ("JoBqe IIPHIlITHHJIHja", T. CTaMaTocKH, Maxeooucxa ououaciuuxa,
CTp. 165), Llpnoeopnuja (excnp, 'Ilpaoropau; 3a6eJI. II. P.).
II. <I>OJIKJIOPI1CTl1lJKA fPAnA: Bocannuja (,,)la He yn'pe Typ-
UH fiOCaHJIHje"), H06011a3apJluja ("I1I1JIHja HOBOrra3apJIHja"), OcjelUluja
("UeHepao Knja OcjeKJIHja"), Illaunuja ("IIpeKO Mopa aa IIIaMJIHje
Typxe") - ByK 1852; Bapaonuja (Bapanaaaa'; Bapan, "HeKaKaB rpan y
naponaoj necsra"), Manuieocnuja ('MaJITeiKaHHH') (JI. Mapjaaosnh), Je-
opennuja ("CBe nennja fiaura Jenpeannja"), Mociudpnuja/Moctuapnuja
("Ty MH cjenn MOCTapJIHja HHKO") (6. TIeTpaHOBHn, fiHX) - PCAHY;
Atuaunuja ('qOBjeK H3 rpaaa Amana', rj, Jaura, Hap. noes.), Jeopeunuja
('qOBjeK H3 Jenpenera', Hap. noes.), Ciuautionuja ('MylliKO HJIH )KeHCKO
sersane H3 CTaM6oJIa', Hap. noes.), BUOUH/luja ('qOBjeK H3 BH.llHHa'; Hap.
noes.), Pooocnuja ('Ha3HB xersazrery ca Pozioca', Hap. noes.) - PJA3Y;
Meouunuja (rpahaann H3 Mennae', npeua: Mezraaennja), Tpaeuiootuja
(,,OJ, Bora TH, MOMqe TpaBHHKJIHja") - IIIKaJb.; Byouunuja ("Ka.ll ce
iKeHH fiynHMJIHja JOBa", 266), Capajnuja ("l1rpa xorsa JOBaH Capajnnja",
198) - B. Bosau, Keever; Cepesnuja ("On Jopzrasra Cepesnaje 'bopha",
165) - )l. Bapjaxrapeaah, H. Ilasap - Cjenaua;
III. fiEJIETP11CT11lJKA 11 IIYfiJII1UI1CTl1lJKA fPA nA:
Bpateanuja ("Y3rpen Y3MH rraIlIY Bpaisannjy", : Bparsa), Koxotunuja ("a
IlIHJbe je Mexsren KOKOTJIHjH", : )l. KOKOTH) - Plber.; Ciii.aM6oJluja
("HeneMo zta CTaM60JIHje roje rpfiyxe na HaIlIeM") - 11. Anztpah (PMC);
Tpueunuja ('qOBeK ca Tpaesa') - E. fionah (PCAHY); Ilapusnuja ("TIo-
CMaTpaM 60raTe EHrJIeCKIflbe If qmnqmpIfne Ilapasnaje") - A. f. Marom
(PMC); Beoepaonuja ('Eeorpa~aHIfH') - M. Henanosnh (PCAHY);
Mociudpnuja I Mociaapnuja ('MocTapau', PCAHY), Pexanuja ('qOBeK H3
06JIaCTH Pexe, y OKOJIHHH naKOBIfue' (?), PMC) - JI. Koxrapxah;
Ilapusnuja ("EJIeraHTaH xao npasn IIapH3JIIfja") - M. Beronah (PMC);
Beoepaonuja ("oHaj JhYTIfTIf aa MeHe Beorpaanaja") - 11. Pyaapau
(PCAHY, HCTO H KOn M. Henanosnha); Bocaunuja (,,06HqHO MyCJIIf-
MaH") - )l. Ilonosnh (PCAHY); Mucupnuja ('MIfCHpaU') - n. )laHHqHn
(PCAHY); Beunuja/Beunuja (6e3 If3B.) - PCAHY; Mopanuja ('qOBjeK If3
Mopeje') - M. n. MIfJIHneBHn (PJA3Y),7
7 Y osaj npernen rpahe He yKJbyqyjeM eTHHKe KOjH ce aaaozte y nojezmnaa JIHH-
rBHCTHqKHM cryzrajaxa HJIH rpaxraraxaxa (B. y aacrasxy TeKCTa).
50 Jy)f(HOC,10BCHCKI1 qHL10JIOr LV (1999)
HaKO nesenaxa, OBa rpaha aaxrehe smue nurau.a ua Kojl1Ma hy ce
sanpacara. JeLlHO on OCHOBHI1X CBaKaKO je nurau,e 'rcpuropajanne pac-
npOCTpaI-beHOCTU cyrpuxca -nuja y OBOj epyUKUUjl1. TIplI T01\I, HapaBHO,
rpefia I1MaTI1 y suny na CC repnropnjanaa pacnpOCTpaH>CHOCT cydmxca
-iuja, Kana je 0 OBOj ceaaura-ncoj xareropnj H pelf, He \IO)KC 611THl~ie
pa3.:111KOBaTI1 on asornoca onurre pacnpocrpaiseaocru osor CYC}HlKca y
HapOnHl1M rOBOpI1Ma. A OHe ce y OCHOBHHM uprasra noxnanajy ca lIJTO-
KaBCKHM nnjanexroa. C TlIM illTO je ua HCTOlfHlIjl1M repeunxta, na npaxiep
y jyrOJ1CTOlfHIIM Cp0J1jaHCKJ1.\1 rOBOpJ1Ma, ann Jj rosopnwa KOCOBa H Me-
roxnje, Paunce, y 60caHCKo-xepUerOBa1.JKI1M, xao 11 npaoropcxnn roeo-
pmsa, osaj CyepHKC nponyKTI1BHHjH Hero na KpajI-hCM lUTOKaBCKOM sana-
ny. Y CBaKOM cny-rajy, sanananje on )laJIMauHjc, JhlKC H Cnasoanjc osaj
Cy<pHKC ce peTKO jann.a.f Iberosa 3acTyn.1bCHOCT y OCnCTpI1CTlIlfKoj, a
nocefiuo nyfinnnncru-ncoj II crpy-moj JIJ1TCpaTypH, y jour sehoj !\-1epl1
o.rpaacasa ynpaao oaaxsy a.erosy JIJ1HrBOrCOrpacpCKY sacryn.eenocr." To
":IOOpMM zieno« ncrsphyje 11 uanpen HaBCllCHa rpaha 113 CC\laHTl1lfKC xa-
reropnje CTaHOBHJ1Ka. IO
Pa3YMJbl1BO je oryna llITO ce I1 pasna-nrre uopsraruane rpavaruxe
o.ipehyjy npeva OBOM CyepMKCY ynpaBo y 3aBlfCHOCTH 0.1 H>CrOBC TCpl1-
TOpl1jaJIHe pacnpOCTpaIheHOCTJ1 J1 nponYKTI1BHOCTI1 Y nojC.1I1HI1M cewan-
n1lfKJ1M xareropnjaua. Kana je pe-t 0 xareropajn CTaHOBHHKa, HOpl\laTI1-
8 OpBOCJlaB Paaah. Ea.1KaHltCUtltlJ/(e tiojaee ua ii./{IHi , (:J'(!JlI/(CaL!lIic r .uakeoonc)..:o.II
u cpiicxoxpeaiucxou jesuxy, ,nOKTOpCKa nnceprauaja oaopaa.ena aa ¢11.10nOllIKoM <jJaKy.l-
rery y Beorpaay, Beorpaa 1995, crp, 219-220. Ha 06111\1 reorparpcxe pacnpocrparscnocrn
osor cydmxca yxasyjy cnopann-mo H npyru ayropu, ncn. D. Mapxos. 0 HOC1TW61f/l.IW
-aua. -nuja, -/lYI< II -uuja, Hall je3HK, KIi>. VIII, CB. 5-6. DCOrpaD. 195"'. crp. 161; M.
Creeanosuh, Ca6pe.lIeHII CpilCKOXp6alUCKU jesu« (Tpa.11G1TllIl//(U CUOTiC.lIlI II «n.u.nccanoje-
suvt«: nop.ua), I, Hayxua Kli>l1ra, Eeorpan 19753, crp, 4R7,
9 J1eKCI1KOrpa<jJcKH f\tarepl1jaJI, na npnsrep, noxasyje .ra je osaj Cy<jJIiKC. Y0rlIlJTCHO
yseaunr, npereaoro sacrynrsen KO,n nncaua 113 Cpfinje (c. Cpevau, J. Becennnouuh. C.
PaHKOBHh, J. Hnsaroaah, B. OeTpOBl1h, D. Hyumh, O. JlaBH'Io. Jl Pa.1Hh, )l. ftocnh),
Bocae l1 XepUCrOBl1He (Tl. K04Ht1, c. fioposuh, D. Tiormh. 11. AH:lPHh). UPflC lope Cn.
Jlonaxah, M. JlUJ1Hh), a pehe lI,a,lMaUl1jc (c. Marasyn.). lUll Cnasonuje (A. r. Maroni)
(Il. Pazmh, Ea.-1KaHIiCUtlllJKe iiojaee na U.WHY cydnuccauu]e .... crp. 221).
10 OPHJIl1'lHO BCpHy unycrpaunjy OBaKBor crau,a xiorna Oil npC.1CTaBJhaTlI mlH-
rsoreorparpcxa xapra xoja yKJbyllyje HaCCJ1>a 11 06nacHI ca cpncxoxpaarcxor roaopnor
no.ipysja Y3 4Hjc ce HMCHll'lKe OCHOBe seayjc CY¢IIKC «tu]a. oec; o6311pa ua TO ,Ja .111 je
pes 0 apXal13MI1Ma, _10K~lH3MHMa, 11.1l1 caBpCMCHHM OO,l1HlllMa xoje npnxsara H KIi>HiKCB-
HH je3HK. Ha ocnosy oane IBHeTC rpahe, na xpajy pana npanaaceu jenny TaKBy xapry
xoja y an III T H M upraua npencraan,a OOHM repirropuja.nre pacnpocrpaa.eaocrn osor
rsopfieaor rana, 3a Ty CBPXY onae yKJ1>y4yjeM Il npesavreua. xao II Ha:lll!\lKC na -uuja
(0.1 I1MeHa MCCTa). na KOjC ce cnopaznrsuo yxasyje y puny. OBI1 aarponoaaxm, HapUBHO,
HC xrory 6HTI1 nOy311aH nOKa3aTe,1> nl1HrBoreorpa<jJCKor cran,a.
CY<PI1KC -uuja y rpaheu.y IIMeHa CTaHOBHIIKa 0.1 1I\!eHa xtecra 11:111 <JO:13CTII 51
BHCTH ce, yrJIaBHOM. aanpxcaaajy na OBOM CYQH1KCy, HaKO ca pa3nwIIHHM
mrrepecoaaa.ev. A. Eenah he ce, TaKO, rosopehn 0 cydnixcy -.lltJa, rex
nocpenao sanpacar« na OBOj ceaaurnvxoj xareropujn, H3Bo1)clhe;\1 npn-
'tepa Be-otuja.t' H3 ztpyroj crpaua, rosopehn 0 H~leHHua,\la ca Cyq)llKCOM
<tuja, M. CTeBaHoBHh MCTW{e: .,CBaKaKo cy uajnosaarnje. H on Om-IX
WTO cy oxysaue y KlbHiKeBHOM jC3HKY MOiKll3 uajopojnuje. u:,\teHHUC M.p.
xoje onrasaaajy CTaHOBHI1Ka MeCTa HJIH xpaja c HMeHO:'\l Y OCHOBH H
npesuaeaa: Eeu.auja, E.voil.ll.lltja, Eocau.tuja. Buoitn.tuja. 3ROPHl'lIU1~ia,
Mociiiapnuja. Huuctuja. Hoeouasap.iuja, Capaj.iuja [ ... ]. Cauuae.tuja,
Baiuvenuja. Beeaj.ntja, Eucep.tuja, Syiuatu.tuj«, BYi(IKiuja, Kapaoae.tuja,
Ca.I101~OR-ll~ja, Llleiu.iuja.'? CreBaHOBHh. Mel)ynnl. yxasyje 11 ua TO L1.a
ce BehHH3 OBHX HMeHHua "CBe pehe cpehe y yIIOTpc611", H3BoD,elHI 11a je
H3.J eTHHKOM Mociuap.tuja CKOpO nornyno npeoananao :\!ucilidpal!, xao
II EOCaHal/, Hoeoiiasdpau ysrecro Eocan.iuja, Hoeotiasap.tuja.r] Bepo-
BaTHO je TO pasnor WTO ce y rpaMaTI1UH )f{. CT3HojlJHha II .b. nOIlOBHna
\f(1)y HeKO.J1HKO OCHOBHHX cydmxca In OBC CCMaHTlIlJKC xareropnjc,
yK.'bylJyjyhH H crpaae, He HaBOlUI CyqJHKC -nuja.r'
XpBaTCKH rpaxraruuapa he, raxohe, YK~'bYI.IHBaTH cYcPUKC -nuia y
HOpMaTI1BHI1 rsopfieun CHCTeM. T. Mapernh he, TalCO. ynern oaaj cyqmKc
y CBOjy rpavaruxy aajnpe ynpaso cauo y xarcropnjn nomina originis.l>
.lOK he TeK y KacHHjHM H3naIbHMa 6HTH YKJbY'{CHe H npyre CeMaHTJIlJKC
xareropnje y KojH\la y-recrayje osaj CyQH1KC. 1h II rpavaruxa xpaarcxor
KIbI1iKeBHOr jC3I1Ka rpyne ayropa yxn.yuyje osaj CyqH1KC npCTCiKHO y xa-
TerOpI1jI1 CTaHOBHI1Ka (nnp. Mae.uij.iuja, Huui.tuia, Capaj.iujas, Y3 nano-
xreuy na OH npnnana OHI1M Cy<pI1KcHMa KOjH y OBOj xareropnja snure
HHCy rrponyKTUBHI1. 17 TeMeJbHI1jy aHaJII13Y H3Be,JeHHua ca OBHl\'l CYcPHK-
COM LIane C. Eafinh, UCTI1Qyhu 11a je oaaj CyqH1KC, YOlIlliTCHO y3eBIlII1,
npo11yKTHBaH, Te na ce IbI1Me l'vwry rpanaru HOBe pClJH, KaKO ozi nowahnx
II Anexcaunap Eenuh, Caepeuenu cpitctcoxpeaiiict..:u "·/hlf.y.('cm/ll ieiu«, II oeo: Ha-
,1xa 0 cpaheiey perm, Haysaa KlliHra, Beorpaa 1949. CTp. 76.
12 M. CTeBaHoBllI'I. Caepesieuu CpiiCk"OXP6alUCh'U jeno: . ". CTp. 4R6.
13 J1CTO.
14 )l(HBOjUH CTaHoj'IHIl. Jby6mwp Ilonoanh, Fpu.vaiiiutca cpiin,:o,'a jenuca, Y~I­
()eHlII'; sa I, ll, III 1I IV paspeo cpeon,« utxo.te, 3aBO.] 3a yuoemiKc II HaC1 asaa cpe.icraa,
Eeorpan - 3aBOll sa l1uaBalliC yufienuxa, HOBH Call, 1992, CTp. 130-131.
15 T. Maretic, Gramatika hrvatskoga iii srpskoga iezika, Zagreb 19216• CTp. 220.
16 Hen, 1. Maretic, Gratnatika hrvatskoga iii srpskog« knjiievnog jezika, Matica
hrvatska, Zagreb 1963 3• CTp. 307. 348.
17 Eugenija Baric, Mijo Loncaric, Dragica Malic ... Prirucna gramatika hrvat-
\'koga knjiievnog jezika, Skolska knjiga, Zagreb 1979. err. 249.
52 Jy:>KHOC,10BeHCKH qHL10nOr LV ( ]999)
TaKO on CTpaHHx ocnosa, ann zia ce y xareropujn CTaHOBHHKa jaarsa
Ma..'lH 6poj CTHJlCKH He06eJle)KeHHX naseaenaua ca OBO~I TBop6eHOM MOP-
<peMOM.18
11 nojeznme crynnje U3 06JlacTH rpahen.a pe'4H noaaoasahc ce nn-
Tal:beM craryca CY<PHKca -nuja y OBOj ceMaHTH4Koj xareropnjn, ann cy,
CTWIe ce yrucax, U osne CTaBOBH ayropa aeyje.nrasean. 6. Mapxos he,
TaKO, KOHCTaTOBaTH na je osaj Cy<pHKC y HeKIHI 06pa10BaH>HMa nocrao
TOJlUKO onovahea zra ce TeWKO MO)Ke 3aMeHHTH JpyrHM cy<pHKcHMa. xao
y eTHHUHMa Capaj.tuja H Canuatotuja, HaKO ayrop He nponyurra na HC-
TaKHe "na je 6poj TaKBHX npaxrepa He3HaTaH".19 ].la osaj Cy<pHKC "HHje
nornyao H3ry6Ho CBOjy nponYKTHBHOCT". ayropy noxaayjy H HeKH HO-
BHjH npasrepn, Mel)y KojHMa H Ilapusnuja.t" If M. Ileunncau yKJby'4yje
osaj CY<PHKC Mel)y OHe KOjH rpane HMeHa cTaHOBHHKa, a.1H ce na TOMe
nocefiao He sanpacasa, HarroMHl:bynH zta OBa rsopoeua Mop<peMa "HeMa
niaruaje rrponyKTHBHOCTH'·. 21 r osopeha 0 OBO\1 CY<PHKCy Y cpncxoxp-
BaTcKOM je3HKY, C. CTaXOBcKH yxasyje na iseroay HenpO.JyKTHBHOCT,
nonyurrajyhn iseroao H3pa3HTHje npncycrso ynpaso y «areropnja CTa-
HOBHHKa, rne cy 06H4HO npacyrnn H KOHKypeHTHH CyqH1KCH, ucn.
Sennuja I Beuanuu. Bocan.tuja I Bocduau /Eouuea«, Eyoii». iuja / EY()II-
uau, Mociudp.iuja / Mociiuipau / Mociiuipauuu, Hoeoiiasap.iuja / H060-
iiasdpau, Ilapuocnuja / Ilapuocanun, Cuiasttio.tu}« / Cma.1l6iJ/lllH. Bu-
ouunuja / BU()UHal1, 3eOpHU1G1uja / 3eOpHU'-laHllH.22
11:3 osor ce BHlJ,H zta je y OBaKBHM aHCL1H3a\la yrJlaBHOM H36erHyTo
umpe YKJbY4HBalhe nojezmnnx HopMaTHBHCTH4KJIX rnrraa.a. na nprorep
nnraa,e oztaoca nnjanesarcxor H nannajanexarcxor na rinauy rpahersa
eTHHKa. TIa H TaMO rae cy OBaKBa mrrarsa eKCrr.lHUHTHO nocraarseua, na
npaxep na xpaarcxoj crpaan, JlHHfBHCTU cy 0 OBOMe JfMa..1JU onpe-rua
MHIlIJbel:ba. Taxo je ].l. Ep030BHn caojeapeveno ncrauao norpefiy zra ce
18 Stjepan Babic, Tvorba rijeci u hrvatskom knjiievnomjeziku, Nacn za gramatiku,
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb ]9g6. CTp. J 87-] gS. 193. AyTOp
OB,Je He )],OHOCJiI BHlIIe 0)], onora lIITO je Jil3HeO y je,J,HOM paaajest pa.ry: Stjepan Babic.
Tvorba etnika u dijalektima i II hrvatskom knjiievnom jeziku, Onomastica jugoslavica, 6.
Zagreb 1976, crp. 172-173 (B. H TaMO HaBe,J,eHY .nnreparypy).
19 6. Mapsos, 0 naciuaeuusia -ana, -nuja. -.1)'''' II -uuja ... , CTp. 161.
20 MCTO, crp, 162.
21 MHTap Ileumxaa, 0 epahen.y ustena ciiianoenusit v OOHOC\' na usteua seua.i«:
u .ueciua, HalII je3Ji1K. Kfb. IX, CB. 5-6, CTp. 200. AyTOp, npu TOM, ynyhyje na nOMeHyTH
pan 6. Mapxosa.
22 Stanislaw Stachowski, Przyrostki obcego pochodzenia II' jezvku serbochotwac-
kim. Universytet, Krakow 1961, CTp. 43.
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y raaannsa npasornrc yaecy ,.svi poznati i utvrdeni etnici' ca nnjane-
KaTCKor repena.U nOK he xacnnje C. Eafinh I1CTHuaTH norpefiy HOPl\IH-
paisa H OBe raopfiene xareropuje.P Hnax, ncocnopna je norpefia zra ce
y KI-MDKCBHOM jC3HKy H CaMI1 Ha411Hll TBOpOC CTllIIKa. y o.rpeheuoj siepa,
r.re je TO Moryne 11 nOTpeOHO, JI3l.1.HrHY H3HaJ anjanexarckor. YOCTan.OM,
.10 Tor naran.a BO,'ULle cy 11 npyre aHa.1H3C OBe TBOpOCHO-CeM.aHTWIKC
xareropaje. JCLlHa OLl H>I1X OD.HOCI1 ce na CTI1.1HCTH4KI1 craryc OBl1X ofipa-
30BaH>a. Jep, yoxaaajyhn norpefiy aa YKJbY4lfBalbCM CTl1JII1CTl14KOr
acnexra y anannsava oaor rnna, rpaaaruuapa cy ce, xiaxap 11 nocpeziao,
nOHOBO MOpa'lH norahn HopMaTHBHCTH4Kl1X mrraa,a.
Kao lllTO je cnyuaj ca 3HaTHI1M fipojex: otipasosaa,a na -nuja yon-
line, H y OBOj xareropnja ce l\wry 3aOe.'lC:>KHTII H3BeCH3 CTlL1CK3 ofie-
.1e)Kj a, y O,ZlHOCY, na npuaep, na CHHOHHMHa, HCTOKopeHCKa ofipasoaau,a
ca KOHKypeHTHHM D.OManHM cydmxcoxt. Hl13 ayropa yxaryje ua OBy 4H-
H>CHHUy. Taxo, M. CTeBaHOBHn y H3BeLleHHUH Mociiiap.tuja npenosaaje
•.WaJbI1B npH3ByK" y O.,'lHOCy na Mociudpaul> a ,.113BccHa <paMHJUljap-
HOCT, ozm. H3BeCHO HpOHH3HpaH>c"26, xoje E. MapKOB Y043Ba KO,1l noje-
.lHHHX OOJlHKa na -nuja H3 npyrnx ceMaHTH4KIIX xareropnja, HC MO:>Ke
ce I1CKJbY4HTH H KOD. HeKHX OOJlHKa H3 OBe CC~-taHTH4KC xarcropnje. Tpa-
MaTHKa rpyne xpBaTCKHX ayropa eKCnJlI1UHTHO 1131lB3ja jenan fipoj 00-
nuxa aa -nuja: "Maglaj - Maglajlija, Nis - NiSlija. Sarajevo - Sarajlija
... ", HaKOH xera nOMaJlO nenpeuusno xoncraryje: "Ostale izvedenice sa
sufiksom -lija stilski su obiljezene, npr. Be« - Beclija i s alternacijom
z.i: Pariz/PariilijarJ! c. EaoHn l1CTH4e JIa cy ofipasoaau,a oaor runa y
BCJIHKOj MepH CTH.'lCKH ofienezccaa (nnp. Seu.tuja, Tlapin.tuias, 're na 3a-
crapesajy H y naponnaxr roaopnva 6HBajynl1 nOTHCKI1BaHa :IOManHM cy-
<pl1KCHMa.28 Ha CTl1JICKOj BpeD.HOCTl1 OBaKBHX CTHHKa H CKCTpaJU1HrBH-
23 Dalibor Brozovic, Neki etnici II novom izdaniu .i Pravopisa ", Jczik, 2, Zagreb
1952, CTp. 54-56.
24 Stjepan Babic. Preziniena. toponimi. etnici i ktetici II knjiievnom jeziku, Jezik,
5, Zagreb 1975-1976, CTp. 142-143.
25 M. CTeBaHoBH!l, Caepesienu cpiictcoxpeailictcu ie JUk' , CTp. 4g6.
26 O. MapKOB, 0 naciiiaeuusta -ana, -uuja. -nv« /I -uuja , CTp. 162.
27 E. Baric, M. Loncaric, D. Malic ... , Prirucna gramatika hrvatskoga knjiievnog
jezika ... , CTp. 249.
2S S. Babic, Tvorba rijeci II hrvatskom knjizevnom jeziku ... , CTp. 183. oa6Hh OBilC
HaBOllH jenan 6poj ofipasoaan.a "od imena mjesta krajeva u kojima su bili Turci":
Seiuioctuja, 'Ieuceaxsuja, Ilasoap.tuja. j£o6oj.luja, Kasun-.ns]«, Kpesteiu.ntja, Ko.uap.tuja.
Mae.tajnuja, Hiiuuuja, Pastan.tuja, Capaj.iuja n Ciiipa.rceuan.tuja, y3 nanoweny .1a ce
C3"1O Mafhn 6poj OBHX 06J1HKa ynorpefin.asa y KfhH)I(CBHOM jC1HKy (I ~8). Y jenuov pa-
Jym:HOC10BeHCKI1 cPlLlo.1or LV ( 19(9)
CTl14KHM cPaKTOpl1Ma lhUXOBC TBOp6cHO-CC~IaHTlf4KCnU<p~peHUHjaUltje, y
YC.;10BI1Ma jC3H4Kl1X pasnaxa "izmcdu muslimanskog grada i pravoslavnog
sela" y nexaziaunsoj bHX, sanpacao CC CBOjCBpCMCHO H n. 6P030BHtl.~9
Ha npyroj CTpaHI1, 11 PC4HHllH cpncxoxpaarcxor jC3HKa KOjH cy. y
sehoj I1JlI1 Malhoj MCpH, TCiKHJUI lla ira o.ipehenu Ha4HH oyJ,y (u) HOp-
MaTI1BHH, Mopaml cy y oxanpy CBOjC ncxcnxorpadicxc anaparypc onpe-
nI1T11 craryc OBHX ofipaaosau,a, To HaM noxasyje Ben ByKOB C/JllO:U pjcu-
HUh" (1852) KOjH Y3 113BClleHHllC ua -nuja 4CCTO ynyhyje na CHHOHHMaH
OO.lHK ca 1l0Manl1M CYcPHKCOM (, vide"), Taxo ce Eocan.tuja (IlOC3.) yny-
hyje aa Bouoed«, 5,WJiLlt.lly·(J na Eyoustau, Mociiuip.tuja na Mociiuipau,
Hoeoiiasap.tuja (nocs.) na Hoeotiasdpau; Y3 Eeu.tuja H :\!1Iu'tp.llija 1 ce
xao napaJlCnHH ofinnun ("cf.") HaBOllC 5el.jUHlIH H Mucupau, a Buotuiau
H Buouunuja npencraan.eua cy paanonpaauo. y .JBOCTpyKOj OlWCLUIIfUH.
jC.J.aH ucnon npyrcr. Y jCllHOM 6pojy npuviepa. Y1: Jan-in: tu]«, Jecpc.tuja
(110C3., "CT."), Capdj.tuja, lllau.tuja (noes.), Y TY\la'ICI-bY ce He ztaje (POP-
Ma ca KOHKypCHTHHM cyqmKcoM, Ben CC HaB02111 .Einer von [ ... ]" JaI-bOK.
Jerap, Capajeso, Illaxi, IllTO je, aa CJlH4aH Ha411H, YlIIHbCHO H Y3 O.2lPC)!-
HUUy Htuu.tuja (,,40BCK In Hnura"). Cynporuo OBOMe. :'~ O..JPC1IHHUY
Capajeeau ynyhyje CC aa Capdj.tuja.i"
Ha CJIH4aH Ha4HH onpehyje craryc OBHX 00JIllKa P\lC. Haw caspe-
\lCHH HopManIBHH PC4HHK, yxn.y-tyjyhn HH3 OSaKBI1X 06:1I1KU. npeTC)KHO
OHC KOjH cy y seuihoj ynorpeou. MeDY TYMalfCl-bI1Ma Y3 OBaKBC OJIPCLI-
nnue HaJIa3IlMO CJ1C,1CnC JICKCHKorpa<pCKC nocrynxe:
a) Hsjenaaaaaan,e ca CHHOHHMHOM O;:IPC~IHHUOM xoia liMa KOHKy-
peuraa CYcPIiKC: "neq.1Hja = bC4aHHH", "napin.1Hja M = Flapioxaann",
O..JHOCHO napanenno HaBODCl-bC OBHX 06;Il1Ka y OKBIIPY O.JP~.JHHUC: " Ho-
sonaaapau, -pua H Hononaaapnnja M oaaj KOj11 je H3 HOBOI' Ilarapa",
,.napHlKaHHH Ii napHIK,,'lHja M = Ilapmnuja 'IOReK us Ilaptna";
6) OrrIiCHO TYMa4elhC O;:IPC,ZlHIiUC. 6e3 HUBOnCl-ba onrosapajyhcr CH-
HOHIiMHor 06JI11Ka ca KOHKypeHTHHM CYcPHKCOM. O..JHOCHO OC3 ynyhueaa,a
n a lhera: "CaHuaKJ1Hja M 40BCK H3 Ho sonaaapcxor Cauuaxa",
..Capsjnaja M l.JOBCK Ii3 Capajesa", "CTaM60.1I1ja M -roaex 113 CTal\16o-
.ia", "IIISMJ1Hja M CTaHOBHHK Illasra":
HHjeM paay naoHh HaBO.1H 11 npuvep Kacaiianuja (: HOBa Kacafia, BepOBaTIIO HJ B.1aCe-
HnlJKOr, rj. Ty3JTaHCKOr xpaja) (Tvorba etnika 11 dijalektima i u hrvatskom knjiievnoni
ieziku ... , CTp. 166).
29 D. Brozovic, Neki etnici u novom izdanju ..Pravopisa " ... , CTp. 55.
30 Y3 CiUa.H6o~/lIial ynyhyje ce na lIapucpahauu«. Y3 Peua.iuia L.cbylUl KOjl1 y
rosopy 'JaHOCe [ ... ]" HaBOnl1 ce "cf. PCKa", ys Ku]« i)C/cK.wja (.•cr.") }laTI1 cy cavo
CTHXOBH: "UeHepao Kuja Ocjex.tuja I OH oruae weep Bajuoj JlyUH ... ",
CyqmKc -uuja y rpahen.y HMCHa CTaHOBHHK3 o.r uveua MeCTa 11.111 06:IaCTIl 55
B) Onsojeao uasoherse CI1HOHHMHHX 06:lHKa ca KOHKypCHTHW\f cy-
<pHKCHMa, y OKBI1PY pa3JJI1411Tl1X onpe.aaaua, - 6C3 ynyhusaisa jcnnor
06.'lI1Ka na zipyru: "HnmeBJbaHHH M [",] 40BeK In Hiuua". "HHlU.'lHja
:\1 40BeK 113 HHlua".3 I
Haunt npaBOTlHCHH pe4HHUJ1 raxohe yx.i.yuyjy OBaKBC 06J1HKe y
csoje perncrpe, l1aKO He paaxiarpajy aenocpe.uro rnrran,e lbl1XOBe CTaH-
.Jap.1H3aUHje, WTO je 11 pa3YMJbUBO C 06311PO'\f na TO .13 osa srarcpaja
npeBa3J1JIa3H npasorurcna rnrran,a. Hnax, ocspnyhy ce KpO'; cyvapnu ra-
6e:IapHH npernen na HCKa peiuea.a xoja nyne flOJe.1HHI1 npaeonncnn PCt~­
HHUH, Mana je, 11 MCTOllonowKH y3eB1l1l1, na OCHOBy rora TeWKO H3B:Ia-
411TH aexe OnWTJ1je 3aKJbY4Ke, KaKO 3601 pa3jIH411THX 0611\la OBHX pe-r-
HHKa TaKO H 360r pa3J1J14HTOr ozrafinpa OBe rpahe, caotipaaceue npCTCIKHO
npaBOIlI1CHI1M pelllelbl1Ma: 32
JieJJHIi 1950 Maruua 1960
: Canuax.tuja i CaH~/(/"- tuja
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31 PeJlaTHBHO orpamr-rena sactynrseaocr 06pa30BaJ-ba 113 OBC 'CC\13HTH'-IKe xarero-
pnje y PMC He aaje MorynHocT na ce ca acnexra neKCI1KOrpatPCKHX KBa.1HtPltKaullja no-
npofinuje carnenajy fbHXOBe CTl1JTCKe KOMnOHeHTC. Hnax, 1"'3 Pesa.tuja. y PMC t1C. IB!\le1)y
OCTaJ10r, crajaru aa je pe-r 0 uapoonosi II sactiiape.tou 06.1HKY (l1aKO OC3 naeohca.a CH-
HOHHMHe. neyrpanne tPopMe). H y PCAHY Mel)y onpennnuava HaJla'H1MO saciiiape.te (Ee-
ocpaonuja / Beoepahan.tuja, Byoiocruja, Buoiuctujav. 11.111 !i(JpOOHe 06,111KC (EociJH.wja).
(B. fl. Pannh, Ea.lKaHlICZUlllJKU CYcPllKCU «ao ciuu.tcxa cpeociiiea .... CTp. 148. 149).
32 I'paha je Y3eTa H3 cnenehnx npasonnca: A. Ec.IBn. llpaeoiiuc cpiicJ-;oxpuazucJ-;o,>
xnsuxceenoe jesuxa, Ilpocsera, Eeorpaa 1950, CTp. 1-548. Ilpaeoiiuc cpuctcoxpeatitcxoea
56 JY)/\HOCnOBeHCKH dmnonor LV (1999)
Ilanajy y 0411 nexa HOpManfBI1CTI14Ka peuicn,a, na II o.rpehene HCy-
je.JHa4eHOCTH Meljy l-bHMa. Hajnpe, caste ca Cyq>lfKCOM -nuja. oe1 nyoncra,
y rafiena ce jaan.ajy 06JII1Ul1 Canuatctuja 11 Capaj.tuja. 3aHIf~IJhHBO je na
ce ys 06Jll1K Capaj.iuja aarne He yxn.y-ryje u.eros JyOJICT Capajeeau, L13K
HH ya eBeHTyaJIHy nanoueay )la je, na npnvep. pen 0 pchcxr, M3l-be 06lf4HOM
oo.mxy, WTO CC sa nojennae eTHHKC eKCnJIHUUTHO HCTI14C.3
lJUHU ce, nnax, na He nocroje apryaenru 13 onurru nporon oomma
Capajeeau 113 cpncxor Kfhl1)KeBHOr je311Ka jep jc OH '~aCBe~H)tleH y MHO-
fIlM cpncxoxpsarcicnsr pe4HI1UHMa. Taxo, Ben SyKOB Cpiicxu pjeuuu« 113
1852. ronuue nOHOCI1 osaj OOolI1K, Malla ys yuyhueaa,e na onpcnnuuy
Capajnuja. Y pe4HI1KY JA3Y raxohe nannaauxro na Oll,pe~UHHI.Y Capaje-
eau. ys ryvascn,e: .Jsto sto Sarajlija" (no jezma nOTBpJ3 In 17. II 18.
sexa), a ys oapezmnuy Capajnuja: "covjek iz Sarajeva: vidi Sarajac i
Sarajevac" (norspna 113 17. sexa). 11BcKoBHn-6po30B PC4HIIK raxohe .10-
HOCH ofia OOJIliKa H TO ca rOTOBO paauonpananv MCijYCOOHliM ynyhusa-
fhCM ("vidi") jezraor na ll,pyrH.34 Pacruh-Kaurpruu PCt{HIlK. no ByKOBO)',1
MO.Jeny, nOHOCI1 OO~lI1K Capajeeau ca yrtyhnaau.exr na O;lpC':lHUUy Ca-
paj.tuja.t> )ll1jaJICKTOJlOWKH petIHI1K r. Enesoanha, KOjU y OBy npofine-
\laTHKY yHOCI1 CTaB cpfinjaacxor U]lUOMa, ]lOHOCI1 otia 06:111Ka ca paBHO-
npaBHUM crarycon. Huje, MeijYTIfM, HCBa)KHa tllll-bCHHUa .ra cy CBlI rrpn-
MepH ys ozrpenanuy Capiij.tuja npeysern U3 xopnyca HapO.JHe noesnje.
(Y3 06miK ca llOManHM Cyq>UKCOM HUCy HaBC.:ICHU npnxiepu.) 113 aBOI',
CBaKaKO, He npOU3lLla3H 3aKJbY4aK na ce 00J1l1KY Capajeeau MO)Ke o.ay-
3eTH CBaKO npano "rpaijaHcTBa" y KfhH)KeBHO\! jesnxy. HOp\13niBHCTH
HUCy no calla npY)KHJ1l1 HHKaKBe apryueare sa OBaKaB CBOj CTaB. )lOllY-
me, no HeKH ycasusea mac je YKa3HBao na pasaonpaanu craryc OBHX
06.ilUKa. Taxo, Cranah-Mopasnbea jC3H4Ko-npaBOflI1CHI1 pe4HI1K eKCIlJII1-
/o.·if>IL>lCeeHO.? jesusa tea upaeouucnu» pef.JHIIKo.lI), Maruua cpncxa, HOBII Can - Maruua
xpsarcxa.Barpefi, 1960, CTp. 1-832, P. CI1MHn,)I(. Crauojuuh, E. Ocrojnh ... , Ilpaeotiuc
cpiicuoea jesuxa ca pe-ntutcost, 4~in "WTal\ma'" Eeorpan - IlTTI ,.YHllpCKC'·. HIlKllIHh.
1993, crp. IV-548, MHTap TIcw11KaH, JOBaH JepKOBl1h. Marc flI1IKYPIlUd. Ilpaeoiiuc cpu-
ctcoca jesuxa, Maruua cpncxa 1994, CTp. 1-504.
33 11 y Bopaanheaou npasonncy raxohe Ha'la3H\IO .:aMO Capaj. Ill/a, HaKO lid .lPY-
raj CTpaHH 6cneIKHMO HCK.'bytHlBO Mae.iajau, Huiuee.i.auun 11 Ilapuocanu« (D. Botanic.
Pravopis hrvatskoga iii srpskoga jezika, Zagreb 1947'1, 11a II y caapevcuow XpB,lTCKOM
KfbHIKeBHOM je311Ky Hl1jC npuxsahcn 06JIHK Capajeeau (xao II Huutee.nanunv. CKCnJlIIUHT-
HO norsphyje C. na6Htl (Tvorba nidi II hrvatskom knjiievnom jeziku ... crp, 188).
34 F. lvekovic, I. Broz, Rjecnik hrvatskoga jezika. I-Ll, Zagreb 190 I.
35 CBeTOMHp PHCTl1n, JOBaH Kanrpra, Pet/HUK cp17cl\oxprwlTtcf,'o,' II nestanuo.: je-
stnca (opyeu oeo. cptictcoxpcatucro-ne.va-n:u}, Eeorpan 1928.
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UHTHO xoacraryje na je .resko reci sta jc obicnije: Sarajevac iii Sarajlija
jer su oba ova oblika U cestoj upotrebi't.I"
,llpyro, llHlhemma na je pes 0 TypCKOj OCHOBH, na 1I ananrupanoj
TypCKOj H3BeneHHUH y ueJlHHH, He ofiaaesyje HopMaTHBIICTC na npnxaa-
raa.e HCKJbYllHBO rypcxor CY¢HKca, HapOllUTO YKOJlHKO CC xao KOHKy-
pCHTaH jaarsa H HCKH on nOManax CY¢HKca. (PJA3Y noxaayje 113 ce 06-
JlHK ca lloManHM KOHKypCHTHH~1 CY¢HKCOM jaan,a y lfCTOM BCKy.) To
o.rrosapa HopMaTHBHcTHllKOM npnnuany no KO\I. nacynpor npnxnaheuoj
crpaaoj JICKCCMH. n.eua JICKCHllKa nopoauua rpefia 11a ce rpazur npsen-
CTBCHO TBOp6cHliM HallHHHMa jC3HKa npavaoua." y una ce srory yxn.y-
llHTH H OBaKBC crpaae OCHOBC. fla H cave CTpaBC IBBcnCHlfllC - CTHliUH.
lIollywe, Ben ayro y cpncxoj HaYUH 0 jC3HKy nocrojn HeWTO .npyrauaja
HopMaTHBHcTlfl.J:KH CTaB, OCJIOlheH na ByKOBCKy .1HHUjy (Byx-Mapcruh
H aarse no .aanaunsux ziaaa), KOjH I1CTHlle zra, aKO HaM He c\1CTa crpana
OCHOBa, He rpefia aa HaM CMeTa HH CTpaHH cyQHlKC.3R To. ..]CJIOM, noxa-
3yje lly6JICT Hoeoiiasdpau / Hoeoiiasap.tuja (ryp. pazar). Hnax, TaKaB
HopMaTHBHCTHl.fKH je3HllKH npacryn na npavepnva CTHUK3 rnna Capaj-
.tuja noxasyje CJIa60CH1.
Tpehe, aKO je OBnC pes 0 ycrynxy rrpe.n KOH¢CCHOHaJlHHM (paKTO-
pOM H epOPMHPaIbY 3Hal.fClba 'M y CJl H M a H KOjH iKHBH Y Capajcay, I1nl1
je 113 Capajeaa', urro TCK Y aajnosnje BpCMe. y nocne.rejrouckoj bHX no
npan nyr MOiK,na MOiKe I1MaTH CMHCJIa. - TO Y cpnCKOM KH>HiKCBHOl\!
jenrxy yTOJIHKO npe axryanusyje norperiy sa 06.1HKOM Capajeeau, nony-
WC, cana ca HCWTO npyra-mjm«, YHeKomlKO cneunjanmoaaaua sna-re-
lhCM. Y3 HCH36e)l(H0 ocnan.aa,e aa CKCTpaJIHHrBHCTHl.fKC rpaxrope, TaKaB
paasoj snaaeu,a je, nonyuie, jow ozrpannje OUO Ha3HalICH. UlTO HaM no-
rsphyje jC,nHO naanaunsc aanaacaa,e ,ll. Bposonuha: ,.Obic3n jc etnikum
Sarajlija [ ], ali CC seljaci [= Cp6M, Il. P.] na istok od Sarajeva reci:
Sarajevac [ ]."39 Pe-t jc, .LIaK.1C, 0 HaUMOH3.:1HO- (HJIH ra-nrnje KOH¢C-
36 Milija Stanic, Damnjan Moracic, Jezicko-pravopisni savetnik. 00 Rad". Beograd.
19R1. CTp. 109.
37 B. 0 TOMe: S. Babic. Prezimena, toponimi. etnici i ktetici /I knjiievnom jcziku
.... CTp. 142.
38 To aaxcno ceo I1naK. He.lOrJ1C,ilHO npnueu.yje. oap Kalla jc PCl.J a rypcxnv cy-
rPHKCHMa (acn. fipojna ynyhuaarsa IBBOPHlfX rypcxnx 00,111K3 na XIIOPIl;UIII 06;111" y
PMC, rana all.i'I<:'luja B. ajnyuap, oap.l'?/llja B. tiapviturp. ()i)ja~/llja B. (jojup urzi.). 0 TOMe
B.: rTpBOCJIaB Pannh, 113 upoii.testatiun:e LU60p6e pesu .r cptictcost /·Unll)ic('rmO.1I jesuuy.
HOP.llalTtU6UciUU'lA"U aCl7eKLTt. 3HaMeH. 2, <1>I1JI030rPCKIl rPa"y.1TCT y flCTp11fhH. Ilerpun,a
1995. crp. 47-56 (nocefiao 50-52), B. II TaMO HaBe,J,eHY .nrreparypy.
39 D. Brozovic, Neki etnici u novom izdanju ..Pravopisa " .... CTp. 56.
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CIIOHaJIHO-) -CIIM60JUPIKOj cPyHKUIIjII TBOpOCHC :\lOp<pCMC. Y OB01\1 CJIy1.Ja-
jy CYcPIIKCa -nuja, na jCAHOj. II CYcPlIKCa -(a)l/. na .npyroj crpann. To
norsphyjy, HC CJIY~JajHO. yrrpaso npIIMcpli 113 MYC.il1MaHCKC HapOD,HC no-
C311jC, OD,aKJIC je 11 nOTCKJia nonpunca y npasuy pasaoja KOHcPCC110HaJIHOr
OOCJic)I(ja CYcPl1KCa -nuja, MaKap cy OHII nOHCKa;I 6unli TeK pe3yJITaT o.u-
PCl)CHlIX nOCTl11.JKIIX 3aKOHliTOCTl1 y OKBUpy PII'\IC 11, noceouo, MCTpHKC
(ucn. .uccCTCpa1.JKC CTl1XOBC KOjC .uOHOCI1 PJA3Y y3 0,lpC.1HHUy Capaj.iu-
ja: "Udari ti sila u svatove, cudna sila Derzelez Alija sa njegovih trista
Sarajlija"). 3aTO He nsnenahyje HII .ucqJl1HHUllja l13 PCAHY Y BC3H ca
O;IpC.uHI1UOM Eocan.tuja ("M Hap."): .Eocanau. oouuno .1IYC.1ll.lWH", Yo-
cTa"10M, II HCKli najnoaajn HopMaTHBl1CTl14Kli 3aXBaTH y OKBIIPY 1'3B. ,.00-
cancxor" jC31IKa ua nyry cy aa YTcMCJbe OBaKBO cran,e. -in Ha npyroj
crpana, y OBaKaB cKcTpaolHHrBIICT114KH Ml1JbC ,lOOpO ce yx.ranajy II CTHn-
eKC OllJII1Ke nojezuurax 06JIliKa ca OBliM CY<PIIKCOM Y Hapo.:rHIIM rosopa-
.Ma. 4 1 360r cscra rora, BCn ztyro ce HaMcnc norpefia nornynujer CCMaH-
TII4Kor TYMa4Clha II 06JmKa Capajnuja.
Hajsan, YKJbY4IIBalhC 06JIHKa Capajeeau (: Capajeso) IIMaJIO 011
onpasnan.a 11 ca MOPcP0JIOIilKOr acnexra. Hauxie. CTHI1Ul1 na -taiu 4CCTII
cy on ojKOHI1Ma cpeznsera pona ca cPliHaJIHI1M OCHOBIIHCKI1!\! e (KOjC npn-
nana npII.nCBCKOM CYcPIIKCY -oel-eei, runa Ba.h(!60, Jtaaoeo. Ilpaeaueeo,
Paxutuoeo. KOHI.Wpeeo. Mu.1OUleeo.42 3aTo, npnxsaran,e CTHI1Ka Capaj-
.tuja 011 Ben nOCp6JbCHOr 06J1IIKa Capajeeo, KOjII OU no yHyTapjc3II4KIIM
3aKOHl1TOCTl1Ma HOpMaJIHO Mopao rpanarn CTHHK CYcPI1KCO~1 -iatu, 3Ha4II
nOHOBHO nonneraise rypuaaaparsy (capaj- : capaj-nu : Capaj.tu-jai.
40 HCKJbY'HiBO oonHK Huiu.iuja, xao H Capaj.iuja. Ee-uujo, Mac.taj.tuja. JWHOCH
npasonuc ayropa Cenaxuna XaJll1010BHtla (Pravopis bosanskoga jezika, Preporod, Sarajevo
1996. crp, 1-626). Jeaan paaujn npasonac H3.uaT y Capajesy raxohe he npennararu HC-
K.'byliHBO Huuctuja, Capaj.tuja, aJ1H he nopen TypCKHX CY<PHKca ..:lO·3BO.'baBaTH 11 .iosrahe
cYQ:>HKce Y 06pa30BalhHMa EellaH1I11 H Mae.tajau (Svetozar Markovic. Mustafa Ajanovic,
Zvonimir Diklic, Pravopisni prirucnik srpskohrvatskog - hrvatskosrpskog jezika, ..Svjc-
t10s1", Sarajevo 1972).
41 Ha ;:J.HjaJIeKaTCKOM nnaay TaKBe xapaxrepncruxe cy MHOro YO'l.'bHBHjC. Taxo,
A.leKCHHliaHH. KOjH cy nyro 6H;1H norpann-ma sapour y Cptinjn. npeva Tvpcxoj, Hmunnje
II aanac IlHlJbHBO-HPOHHt.IHO H nejopaTHBHO-HpOHHliHO 30By Tvpua.tuja.va (CPOH In OOCHC
MyCJlHMaHe 30By nejoparusno ba.iujawa, rne je -nuja TCK saspurerax). 113 TaKBHX oOJ1HKa
H3,UBOjHO ce excrrpecnsmt CYcPHKC -nuja, lUTO uajfiorse norsphyje lhcrOBa xnnepnponyx-
TJiBHOCT y 06pa30BalhHMa runa jHa~apJli!ja,Xpeiiiunhja, xoja caM Oe.1CiK~1O y Ilovopaan.y
(ucn. H Apnayiu.tuja H3 uanpen uaseneae rpahe). Ilnraree je .ua .1"1 cy H Y xojoj MCpH
OBaKBe CTHJICKO-CeMaHTHliKe KOMnOHeHTe sacrynrseue y CTHI1UHM3 Ala,'.iaj.iuja (: Marna-
jau). Beunuja (: Be-raanu). Hoeouasap.iuja (: Hosonaaapau) 11 np,
42 Hen. H: S. Babic. Tvorba etnika /I dijalektima i II hrvatskom knjiievnom jeziku
.... CTp. 159.
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WTaBHlllC, 06.1HK Capajeeau 6H H na TBOp6cHO:\t nnaay .roseo t~O BCnC
xostorcnaaauaje TBOp6cHHX OCHOBa KOjC Y4CCTByjy Y rpaheu.y JICKCH4KC
1I0POtlHUC on xopeua Capaj-, Jep nauru npasonucua H ;lpyTH PC4HHUH.
xana jc PC4 0 OBOM KOpCHy, 06H4HO Hy)1C <pOp'IC ca pa:Url411THM rurro-
BHMa OCHOBa y OCHOBHOM 06JIHKy (OjKOHlIM) . .y CTHHKy. IhcroBoj MOUH-
OHOj <pOpMH H KTcTHKy. ncn. Capaj-ee-o : Capui-iruja, a.ur - Capdj-s:a
i Marnua 1960, CJI:\Hln 1993)43 H - capaj-ec-ct.it (Marnua 1994: PMC)
capaj-csii (PMC). DPH TOM. nojenuun pCtmJIIlH Kojll JOHOCC 06JHIK
Capojeeau (Blip. IIBCKOBlIn-bp030B. Pncruh-Kaurprual. no MOUHOHOM
napaJICJIH3My. yxn.yuyjy JI 06.1HK Capajcexa. 06:H1K Capajeeau 6u JIaKO,
.JaK"1c, Morao yTHuaTH na yjcnaauaaaa,e TBOp6cHlIX OCHOBa y OBHM xa-
reropajava (nnp. Capajeeo - Capajeeau / Capajeexa - capajeecxus,
Taxohe jc 3aHHMJbHB napanenmaxr Huiuee.eanu« Huut.tu]a KOjH
je y npaa naa npasomrca (EcJ1Hn 1950. Marnua 1960) npnxaaheu ys
.raaan,e npennocrn npaosr 06m1Ky.44 MaTI1'HIH npasonuc In 1994. 1'0-
llHHC ziahe y OKBHpy nyfinera npezmocr ofimucy Huiu.tuia . .lOK tie CH-
\IHnCB rrpaaonuc, OCJ10HHBlllH CC na caapeveuy npaxcy, IIpc~L']O/!\lITH raj
06JIHK xao jezmno peuien,e. CTlWCKO-CcMaHTH4KH 01lHOC IH\ICt)y ORa llBa
ofinaxa, MCfjyTHM. HHjC nOBOJbHO jacas, UlTO noxasyjy 11 nornyno cy-
npOTHH CTaBOBH npapehasasa npasonnca (ucn. II Eeuanun.Ecu.tuja), To
.lOHCKJlC nnycrpyjy H aaum PC4HHUH. Taxo. P\1C paenonpasno yKJby-
xyje 06JlHKC Hutuee.i.auun H Huuotuja, ca HCTI1M 3Ha4Cl-bCKJlM tyvaue-
IheM ('40BCK H3 Hmua'), ami. 6C3 ynyhnsan,a jeaue onpe.nnrue aa ztpyr-y.
PCAHY, MCt)yTHM, npCllHOCT naje ofinnxy Huiu.tuja' 1I na OBy oztpezr-
HUUy ynyhyje nexcexry Huuieen.anuu, KOjOj naje KB3J1u<pHKaUl1jy noxpa-
juucxor 06m1Ka. Mehyrnv, nOK ys O,LJ;pC)1HImy HllU{(!KhGHWI CTOjH BI1111C
cpncxax asaopa (M. n. Manaheauh, C. Mujarosnh. C. Jlonosnh), ys
onpennnny Hinu.tuja I nnje nar HH jenau H3BOp. 04HTO je pe-r 0 Heyjell-
Ha4eHOM je3H4KoM ocehan.y npnpehaaaxa y BC3H ca OBUM 06JlHKOM, a
BcpOBaTHO H pa3JlH4HTHM HopMaTHBHCTH4KHM npncrynnna. JaCHO je, H3-
L1Cna, cauo TO ,LJ;a je 06JIHK HULU./lUja BpCMCHOM nocrao seurh» U y061f-
xajcnaja, ann, na ztpyroj CTpaHH, qHHH CC na My CC HC MO)l(e onyaeru
H3BCCHa KOJlOKBHja.rrHOCT, na H CKcnpCCHBHOCT, TC zra If norpefia aa jen-
43 MOUUOHa cPopMa CYcPHKca -nuja na urapev Jl1ja.creKaTCKOM nnany jc aaj-reurhe
-uujsa (ucn, Ee1uiijKa. Hiuu.tiijtca, Marnua 1960), llJTO nparu napa-re.uraav CYcPIIKcHor
napa -~lUja/-",ujKa (60)1(0 fiopah, MO/(UONU CyrjJUKCII Y cpticuoxpeaiiictco. 1/ je3111<:v, MOHO-
rpadiaje, Klh. LIII. <I>HJlOJlOWKI1 cPaKymeT Eeorpancxor yansepnrrera. Eeorpaa 1982.
r-
44 Jeztan panaja 6eJ1HheB npaeonuc ;:lOHOCH cave 06m1K Huiuee.eanun (A. 6e.1I1h,
Ilpaeouuc cpucsoxpeatucuoe KfbU,'Y,ce(;HO,' jesuxa, H'3.n. Feua KOH, Eeorpaa 1934 3) .
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HIIM HeyrpaJIHMjMM 06JIMKOM nnje npeCTaJIa.45 Illro ce TII4e 06JIHKa Hu-
iuee.sauun, TellIKO je npHxBaTMTM Ea6MneBO MMllIJbelbe zta OH HHje OnCTaO
3001' rora llITO je TO jezunur eTHMK ca cyrpuxco« -e6lbaHUH.46 jep ce y ca-
BpeMeHOM je3M4KoM ocehaisy osaj 06.;lMK nnje \10raO paanuxosaru 0;1 er-
HHKa rnna Kpyuiee.wauun, Iloocapee.uanun, KO.J KOjlIX jc OBO -ee.sanun
saapurerax.
*
Morno 6M ce najaaa 3aKJbY4HTH cneaehc. lJlIlbcHlIua je na cc y
npOllIJlOCTM CyqHIKC -nuja y OKBHpy CTpaHHX je3Hl~KI1X yruuaja, 113 1'0-
TOBHX rypumaua, najnpe y H\leHOBalblIMa TypCKI1XmaHWIHI1Ka, a 3aTHM
H y rosopy rpancxnx norypsen.axa, JlaKO xiorao ocaMOCTa.:HHlI (113.i.lBO-
jUBllIM, npn TOM, nepnnrerpauajosr M jeriaa 6poj CBOjHX sapnjanru), 're
ce cnopaznrmo Be3HBaTl1 M sa ziovahe, rj, aerypcxe oCHoBe.47 11 no ca-
MOM rrpanuany aHamITM4HOCTI1, 6Y.i.lyhM cnocooan ;13 savrcn.yjc snuie
45 MaTHYHH npasonuc 113 1994. rO,1I1HC je y TOM csmcny yxarao na Ol~PC~CHC
CTlI.1CKO-CCMaHTHYKC ,1H<pcpCHll\1jaUl1jc 113Me~y noje.JIIHIfX :lyO.1CTHIIX oO.llfKa, HCTHllynH.
anp. sa 06J1HK Ilapus.iuja "WaJhHBy H IIpOHHYHy" xoaorauujy. WTO ce MO)J(lla MOrJ10
seiara H aa 06mlK Hoeouasap.iuja. KOjH je oueisen xao ..pchu" y ynorpcfin.
46 S. Babic, Tvorba etnika II dijalektima i U hrvatskom knjiievnom jeziku .. " crp. 168.
47 Ben osne aasenena rpaha noxasyje zta ce eTHHllH ca CY<PIIKCOM -uuja y Hac
rpane, HJ1H cy ce rpanamr, 0.'1 HMeHa MeCTa Hml 06J1aCTJ1 ca unrper eepo-vemrrepancxor
npocropa KOjH ..1aHaC aaxsarajy paann-nrre npacase: Typcxa Ueopen.uria, Cuiasuio.utja),
Cay.rajcxa Apafiuja tMeoune.tujai, Fp-nca (Cepemujai. Pyxryauja (Auianiuia, Bapao.iujas.
Mahapcxa (EaUl.1Uja, Byouu.tuja, Jateotctuja, Ociiipocon.iuja, Ileuv). iuja, *Iletuuia.tuja,
n0.11G3Jluja). Aycrpnja (Ee'l.wja), <DpaHuycKa (Ilapus.iujav (ncn. rpyc. 41 H 48). OBoMe
ce npaxrsy-ryjy nojenana 3HaYajHHja Me,LllnepaHcKa OCrpB3. tcao Ma.:1Ta (;\fa.lilte.Y,c.ll~j(/).
Mopeja [Ilenonones] (Mopanujav, Pozioc (PoOOc.1Uja).
Hapasuo, Cy<pHKC -nuja je oncrao y OBOj <pyHKUI1jl1 11 Y cyec.1HHM 6U.ilKaHOCno-
BeHCKHM jesuuava, rzte y BC.TJJ1KOj MepH 3Ha'4l1 He cauo iKIITc:t.a ofinacru 11,111 rpana. aeh
11 cena, Taxo je, aa rrpauep, y eTHHUHMa H JHILJHHM HMCHOaalhl1Ma ca uruper CJIOBCHO-
MaKe.n:oHCKor repena 3a6eJ1e)J(eHo: eociuueap.iuja. oetiap.iuja. rauauur.tuja. iia.tantca.tuja,
uaiiieuoca.iuja (: DaTeWKa Pexa); Bapouctuja, Pocototuja (c. POCOKII. ,1e6ap) ncn. Kpa-
iiroea.iuee, Maiuxa.tuee, Ea.tean.tuee (c. Eansan, Wnml. JleliYllI.IIIC/..tu (c. DCHYWlHIO,
WTHn) (EOpHC Mapxoa, 3Ha l tefbezTio nocuiuen na ceojciiieo «o 1I.lIeltKII CU naciiiaesu or)
ciiipancro UOiiieK.lO, MaKe.n:OHCKI1 ja3HK, XXXI, HHCTllTyT sa MaKC,J.OHCKI1 ja3HK .•Kpcre
1\!IICI1PKOB", Cxonje 1980. crp. 142), xao H: Boon.a.tuja (: 80,1HO). TC Kv.uauoea.tu (: KYMa-
HOBO), Petca.tu (: Pexa), y3 :Tlflma I1MCHa, 3a6e;lC)J(CHO y .1C<pTCPY (XVIII-XIX BCK) hyp-
ImjcKor ecaadia H3 CKOnJba (T. CTaMaTocKH, Matceoouct:a onostaciiun:a .... CTp. 165).
Hen. H: EepK061/a.1Uja ("Jycy<p-nawa Bepxoauanujara", 5.25). Pvcuox.tuja ("Bc3I1pa CH
PyCYOKJ1l1jaTa", 272). Cotpuja.tuja ("CaMOH.l Corpujannja". 274 - xtoja rpaucmrrepaunja)
(l1oPLlaH Hsaaos. Eo/1?apCKII ciiiapunu 113 AfaKeOOHuH. ObJlrapCKa aK3.1CMH5I ua HayKI1,
COflH151 1970, - <poTonmHja).
CyqHlKC -nuja y rpaheisy HMeHa CTaHOBHHKa on HMCHa MeCTa HelH OOJlaCTH 61
.:IOManHX CY<PHKca H3 OBe ceMaHTH"tJ:Ke xareropaje, cY<PJiKC -nuja ce MO-
pao nonerzie HaMcTHyTH y npaxcn xao nofipo peurea,e. ,llOBOJhHO je casro
Y0l.JHTH CTHHKe ca pa3J1JilIHTHM 1l0ManHM CY<PHKCHMa Oll ojxoaava Hum,
xoje 6eJIe)KH pel.JHHK JA3Y (CJIHl.JHO H Y PCAHY): Hutuanun (1. T. Mp-
HaBHn), HUme6l.JaHUH (y TI1MO"tJ:.-JIy)K. rosopy, A. EeJIJin). Hutueen.auuu
CM. n. MJiJIHneBHn), na H Huiueeau (npenoie y Cp6HjH), - H aacynpor
lhHMa j e n a H, CHHOHHMaH 06.mIK Huuciuja (M. n. MHJlHneBHn), na pa-
3yMeTH KOJIHKO ce osaj nocneznsu, ca CY<PHKCOM -nuja, Mopao JIaKO Ha-
~feTHYTH xao najnpaxrannnjn H HajeKoHOMHqHHjH. AKo cy ce, npn TOM,
sajenno ca OBHM CTeKJIH H onpehena COUHOflHHrBHCTI1QKH yCJIOBH, 'rj .
..10BOJhaH pOK rpajarsa opHjeHTaJIHOr Hal.JHHa iKHBOTa H opnjearanuax
je3JilIKHX yrnuaja, raj 06flHK je 6HO npezronpehen sa ztyr oncranax. 360r
rora je y xpajeansra KOjH cy ztyro 6HflH non opnjearov, IUH rzre ce OH
U .:IaHaC oceha, Ta raopfiena Mop<PeMa llY)Ke oncrajana y eTHHUHMa, Ma-
xap H y KOHKypeHTcKOM O)].HOCy npexia HeKOM OJlllOManHX cyqmxca (nnp.
Capajnuja / Capajeeau, Hoeouasapnuja / Hoeouasapau H CJl.).
I1naK, MaJIO je npaxepa y xojasra je Cy<pHKC -nuja no naaac OCTao
He3a06Hfla3aH y OBOj ceMaHTHQKoj xareropnja. Behaua oO.lHKa ca OBHM
CY<PHKCOM, HapOQHTO HaKOH noanaxersa Typaxa H nOTHCKHBalha opajen-
ranaor Ha"tJ:HHa )KHBOTa H3 HU3a OOflaCTH, OCTaJla je y nOMeHy apxamasia,
JIOKaJIH3aMa, sa nOCTCKe norpefie HaQHlheHHX pexa H .up. (ncn, Eeocpa-
o.iuja, Ocjetctuja, Illauuanuja 11 np.).48 ,llaKJIC. npacycrso CY<PI1KCa -nuja
auje 6JiTHHje nopeMeTHJIO nosrahn TBop6eHH CHCTeM y osoj ceuaurnvkoj
xareropnjn, MJIH 60Jhe pehn TeK ra ce nepmpepno 1l0TaK.10. Pasnor aa
TO je najseurhe napaJ1CJIHO H ynopno oncrajan.e 1l0ManlIX TBop6eHHX
\lOp<peMa y OKBHpy 6pOjHHX zryfinera. Taj yHYTapje3H4KH ornop npeva
crpanoj rnopfieaoj MOp<peMH uaje 6HO BH)].JhHB caxio KO..1 ..JOManHX, Ben
H KOll TypCKHX OCHOBa (ncn. (Hoeoiuasapau : ryp. pazar: Kacatu.auun
(H. Kaca6a): .ryp. kasaba, eTH. kasabali). Y 06JlaCTHMa xoje cy pano OCTa-
ne 6e3 MycflHMaHCKor CTaHOBHHrnTBa raj npouec je OHO TCMeJhHTHjH.
Taxo, on rypcxe pesn koprii ('MOCT'), xojy HaJla3HMO y OjKOHHMy Tiy-
iipuja (rpaa na BeJIHKoj Mopaan), nanac HMaMO eTHHK Tiviipuuanun.
WTaBHIlle, "tJ:HHH ce na y OBOM cnyxajy TypCKH ~lOZICJI eTHHKa, rj. oomm
ca TypCKHM CY<PHKCOM -nutja) (ncn. ryp. kopriilii H n03HaTO npC3HMe
Tiviipunuh'; KO.:I noxraher CTaHOBHHIllTBa HHjC HH nocrojao. Taxo, y jezr-
HOM 1l0KyMeHTy H3 1832. rO.:IHHe, nHcaHOM y OOJIH'lKlhOj JarO,llUHH, Ha-
48 Mehy I-hHMa je H jenan 6poj ofipaaosaa,a xoja npencrasn.ajy apxan-nrc, TypCKOM
jcsnxy caojcrseue 06JTHKe, xao Illdst.iuja (: WaM. 'Cupnja: ll,aMacK', PMC): Mucup.iuja
(ErHnhaHHH" BYK 1852); l1iielGlUja (Tlehanau', PKMll,): Kapaoae.tuja CUpHoropau'), s'iu-
hvii.tuja (Cxonn.aaau') (WKaJb.) HT,]., a xoja aevajy seher saa-raja 3a anamrsy osor runa.
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.la3HMO eTHHK Tiyiipujau ("MOJIHTH CC sauroj CBCTJlOCTH .ra Tiytipujuu.ua
y peuenov norsy, oparu, 3a6paHHTc.").49 Y jC;.IHOM .apyrov ;roKyMcHTy
H3 HCTe roznrae, H ca HCTor repeaa, 6Cne)KHMO CTHUKC n.1'l7pUHQl( ( .. ny-
iipunuuua, [ ... ], jasao CaM .rra ce aauie HH jenan H3 lbU HCOH ycynao y
xaxas 6paHlIK oralnr") H Tiyiipujanau ("H3jaB~He U Tiyiipujanuu.ua naj-
rrpe nexa 3Ha.rry").50 ,UaKJle, 06mIK Tiyiipuja. rypcxor nOpCKJIa. aLJ,anTH-
pan xao HMeHHua )KeHCKOr pozra, noueo je H3BCCHY IIOMCTlbY Y npouecy
rpahea,a eTHHKa, arm je sacnrypao SPJlO pane HCKJbYIIHO H3 TBOpOCHC
KOM6HHaTopHKC ynpaso TypCKH CYcPHKC -nu/ja). Pa3Yl\l.'bIIBO je, oryzta,
lllTO CYcPHKC -nuja na OBOM repeuy, y OBOj CCMaHTIJIIKoj xareropnjn, nnje
Morao umparu csojy npollyKTHBHOCT OHaKO KaKO CC TO, H3 npmiep. ne-
urasano y npyrm« 06JlaCTIIMa, HnH y llpyrHM CeMaHTJ1lIKll~1 xareropnja-
Ma. YTOJIHKO npe, crannapnasaunja CTHHKa ca osor rcpeua nnje 1I0HO-
cuna np06JICMC KOjC cy 1l0HOCHnl1 eTHuUH H3 HCKJIX npyrnx OOJlaCTU.
Mehyrau, y cserny HaUHOHaJIHO-CUMOO.lIPIKI1X o.apchcn.a y jC3HKy,
npe csera y ycnosaaa Mcijyje311lJKI1X H MCDYH3UJlOHaJlHlIX KOHTaKaT3,
rsopfieae MOPcPCMC HMajy noncxan nocefino xrecro, npencraan.ajyhn -re-
eTO saure on onora lllTO OHe cano rpaMaTl1lJKI1 3HalJe. T3KsI1X npnvepa
HMa 1l0CTa ynpaso Meijy CTHHUHMa. Taxo jc CTHHK Bouiu.a« (ca npcn-
CJIOSeHCKOM H npenaazroesponcxox OCHOSOM) y OSOM SCKy. a nocefino
HaKOH pacnana T3B. Aanojescse Jyrocnasaje. ..106HO HOBy eCMaHTIJIIKY,
a C lhOM H HaUHOHaJIHO-nOJIHTHlJKy cncuajanasauajy y OllHOCY ua eTHHK
Eocanau.i' [JIaSHH JIHHrSHCTHlJKH OCJlOH3U osaxnoj 1ll1cPcpeHuHjaUI1jH
OlIO je TeK y TOMe lllTO CC HlI3 npe csera 60caHCKHX eTHHKa on MCCTa
y KojlIMa ll3H3C )KlISC rrpCTC)KHO MYCJIlIM3HlI rpaznr ynpaso CYcPHKCOM
-aK, lIaKO CJIOSCHCKlIM rro rrOpCKJIy. CseTCKlI MC.:IHjH, no HCTOM MO;rCJly,
y CKJIa.n.y ca rrOmITHlJKO-CTP3TClllKlIM lIHTcpeCHMa CSOjHX SJI311a noxy-
uiasajy .n.3H3C na CJIlIlJHY LllIcPcpeHUlIj3ulIjy H3MCTHY H3MCl)y Kocoeua H
KOC06apa, HH3lJe ClIHOHlIMHlIX 06JIlIKa y 3H3lJClbY 'CTaHOSHHK KOCOBa',
- ynorpefin.aaajyha 06nlIK Kocoeap y cnCUl1jaJIH30BaHOM 3H34ClbY
"Ill u rr Tap C3 KOCOS3'. 3a HaUlIOHaJIHY MapKl1paHOCT OBC JI3SCllCHHUC,
49 IipaHKO Ilepymomh, Fpao C6eW03ape(W, 1R06-1915. Cxynurrnna OnWTliHC,
013 KyJITYpe, I1CTOpl1jCKI1 apXI1B - Caerosapeao, Eeorpan 1975. CTp. ns.
50 IipaHKO nCpYHHQl1n, Fopn.a Pecaea (llccnoiisoeau ca OKO.III/IOU), 1804-1918.
Cli3 KY,lTYpe - Zlecnoroeau, Beorpan 1989, CTp. 261.
5\ Jour sehy 36pKy y OBOM CMI1CJIY .JOHOCH TepMHH .. (iocancxu jesur", aa KOMe
ancacrapajy "EOlUfbaL/U", a KOjH CBaKaKO OTKpHBa MyC.1HMaHcKc npcremaje na ueJIOBHTy
H ymrrapny IiOCHy 11 Xepuerosaay. Ilpn TOM ce, pa3YM.'bI1BO, repunn XCP1fe.?ORLllIa, aKO
Ii Meroxaja y je.JHOM llpyroM KOHTeKcTy, CBe Malhe nOMHlhC y 3BaHli4HOM I1MeHoBalhY
OBe 611Brne jyrOCJIOBCHCKe peny6J1I1Ke.
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LJHja je OCHOBa CJIOBeHCKa, nOCJIy)K110 jellllwTapCKO-CTapOO,LIKaHCKH cy-
<pI1KC -ap. Ilojasaaa ynorpefia oaor 06JUIKa y CBCTCKHM Me.lHjHMa o-nrro
rpefia zta aHTHUHnHpa HOBy np)KaBHO-nOJIHTJ1t~KYTBopeBHHy aa EaJ1KaHy,
OliHOCHO npejynnuapa nOJIHTHLJKO peureise y cyxofiy HaUHOHaJIHHX HH-
repeca H3Meljy OBa zraa napona.
ETHHUHMa cy, naxne, noaexaa caojcrsena 1l011aTHa. CKCrpaJIHHfBH-
CTHLJKa anaseaa xoja ce pasnnjajy H3 pa3J1HLJHTHX pasnora. ana o6wIHO
rezceha zta caxyaajy, HJIH noruprajy onpeheue CTHI1LJKe If Ky.TrypHo-HCTO-
pnjcxe noce6HOCTH lbHXOBHM HOCHOUHMa. Y TaKBy crpepy jC311LJKe yno-
rpefie, BHneJIH CMO, yxn.y-iyjy ce aKTHBHO 11 rsopfiene MOPcPCMC, a f\1C1)y
lbHMa ce OnaBHO y TOj CJIy)K6H HaJIa311 H CYcPlfKC -nuja. YTOJII1KO npe,
OBaKBe 06JIHKe aanac rpefia onpenmje Hero paanje 11 ca smuc cnyxa
aHaJIH3HpaTH npe Hero lllTO ce ca jacanv ceMaHTHlIK11M crarycov yxrsy-
lie y cpncxy HOPMY.
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Pe310Me
DpBOCJlaB Panl1lJ
CY<M»HKC -nn» B OIiPA30BAHH" HA3BAHHH JKHTEJIEH no MECTY
".JUI OliJlACTH
B HaCT05lmCH crarse pa36l1paeTC5I 3TOT CY<P<pHKC (rypeuxoro npoI1CXO)K.JeHH5I) C TOlJKI1
'3peHIDI HOpMaTl1BHoH. B 06meM JTOT CY<P<pHKC XOPOIllO oocnysoraaer .JaHHYIO CCMaHTl1lJecK)'lO
rpynny. Bee )Ke OH uuoraa OUlI1lJaeTC5I llOnOJlHHTenhHOH BHC5I3bIKOBOH 3HalIHMOCTIO. ABTOp
KaK pas pasoapaer "J1)' xapasrepnyro -repry Cy<P<pHKca.
